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指 示 代 名 詞 の 指 示 領 域
那覇方言形 ｡ 那覇共通語形 ｡東京語形 の比較
新 垣 公弥子
Ⅰ 先行研究 と研究目的
1) 研究目的
指示詞 の 研究 は ､ 幕末以後外国語 の 文法 に習 い 日本語 の 文法を研究するように な っ てか ら､
多く の 研究者 に より手がけ られて きた｡ 大き な涜れ で 指示詞 の 研究 を捉 え る 時 ､ 以下 の よ
うな 3 つ に 区分で きる ｡
①佐久間鼎説以前
②佐久間鼎説以後
③現在 の 諸研究
①の 佐久間鼎説以前の 研究史に つ い て は､ 古田 (1 9 8 0) に よ り ま と め られ て い る ｡ こ
れ に よる と ､ 日本語 の 指示する役割を持 っ 語群 に つ い て の 研究 は幕末以後 ､ 外国語 の 文法
に習い ､ 日本語 の 文法を考え る よ うに な っ て か らで ある ｡ こ の た め 日本語 の 指示 詞 は 遠 ･
中 ｡ 近で 捉 え られ ると長 い 間考え られ て い た ｡
そ の 後 ､ 佐久間 (1 9 7 2) が 日本語 の 指示詞は ､ 話 し手 と聞 き手 の ｢な わば り+ に よ
り決定さ れ て い る と提唱 した｡ 佐久間の 研究 は､ そ の 後 の 指示詞研究 の 方向を基礎付け た
画期的な研究で あり ､ 戦後 の指示詞研究の 基本と
1
Lて ､ 後世 へ の 影響力 も大 きか っ た こ と
は周知の と お りで ある ｡ 佐久間説以後 は従来の 遠 ｡ 中 ･ 近 と ､ 佐久 間説 の ｢な わ ばり+ 請
の 融合で 日本語の 指示詞 は成り立 っ ､ と考え られて いるo
と こ ろが ､ 筆者自身の 内省で は指示詞の 用 い 方が 共通語 と の そ れ と は異 な り ､ 聞き手 の
｢なわ ばり+ 内に ある もの を指す ソ 系が存在 しな い ｡ こ れ は筆者だけの 言語生活 な の か ､ そ
れとも筆者が 言語形成期を過 ごし た沖縄県那覇市出身者全般 に共通する こ とな の か調査分析
して い く ｡
琉球方言 の 先行研究に は内聞 (1 9 8 4) で は､ 琉球方言 に おけ る指示詞 の 実態を 1 9
地点 の 地域 に つ い て 調 べ 以下 3 つ の 体系 (甲･ 乙 ･ 丙) に 分輯して い る ｡
①甲種 : 0系の 意味領域が K O系 に ま で 広が っ て い る ｡
②乙 種 : 0系の 意味領域が A系 に ま で 広が っ て い る ｡
③丙種 : 共通語 と は ぼ同 じ体系を指す｡
内聞 (1 9 8 4) は琉球方言の 指示語語群の ア ウ ト ラ イ ン を明示化 (注
1)
し た と い う意味 で
有意義 で あるが ､ しか し①②にお い て どれは ど K O系 ､ A 系 の 意味領域 に 甲 ･ 乙種の 0系
が広が っ て い る の か ､ と い う こと に つ い て は言及さ れ て い な い ｡
本論考で は､ 沖縄県那覇市に おける指示語の 方言形 と共通語形 の 指示領域を調査 し ､ 東
京語 と比較研究した後､ 那覇市の指示詞 の指示領域に つ い て 言及 して い く｡
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正 調 査方法 と詞 査
1) 諏 萱の 目的
今回 の 調査 の 目的は 3 つ ある ｡ 先ず第 1に 筆者個 人 の 経験 で は沖縄県地方 (那覇市)の
話 し言葉 (共通語形)に お い て 指示詞 の 用 い られ 方が共通語 の そ れ と は異 な り ､ 聞 き手を
指す ソ 系が存在しな い 印象 を持 っ ｡ こ の よ うな指示詞 の 用い られ方 の 差異 が沖縄県地方全般
に 共通 して 見 られ る こ と な の か ､ ま た､ 仮り に そ う で あ っ た 場合 ､ こ の 現象 が 何 に 起 因す
るの か 考察する｡
第 2 に は内問 は琉球方言 の 指示詞 の 体系を 3 つ に 分類 して い るが那覇市に お ける指示詞 の
体系 もこ れと 合致する の か否か 検証 し て い く｡
第 3 に は､ 聞 き手の 後方を指す指示語 に つ い て で ある ｡ 先行研究で も議論 さ れ て い る が ､
そ の 現 われ 方の 実態 はい ま だ明確で はな い ｡ こ の 後方指示 に つ い て も調査 して いく｡
2) 調 査方法と対象者
調査項目を作成 し ､ 東京お よ び沖縄 で調査 を行 な っ た ｡ 予備調 査 の 段階 で ､ 沖縄県 の 指
示詞 に は共通語形 と方言形と が現 われ た の で ､ 沖縄 で はそ の 双方 の 調査 表を 用意 した ｡ 具
体的 に は資料編 の 項を参照さ れ た い ｡ ま た ､ 調査 は基 本的 に 対面 で 行な っ た ｡ 調査対 象者
は次の と おりで ある ｡ 東京地方 に つ い て は､ 東京で 出生 しか っ 言語形成期 ( 今回は 1 3歳
ま で と した) を東京で 過 ごした者 ､ 沖縄地方に つ い て は､ 那 覇市に出生 し か っ 言 語形成 期
を那覇市で 過 ごした者を対象者と した ｡
東京の 指示詞 に つ い て は東京都およ び埼玉県 で ､ 1 9 9 3年 6月 か ら1 0月 に か けて 採取
し､ 那覇市の 指示詞に つ い て は那覇市で ､ 1 9 9 3年8月 か ら 9月 に か け て 採取 し た ｡ 調
査 し た 人数 は東京 で 7 0人 ､ 那覇市で は1 73 人 で あ る ｡ 従来 行 な わ れ て い る 社 会調 査
( 新聞社の世論調査 な ど) で は ア ト ラ ン ダ ム に選出さ れ たサ ン プ ル ( 調査 対象者) は性別 ･
年令 ･ 職業な どに つ い て 母集団の 縮図 で な けれ ば な ら な い ｡ しか し な が ら､ 今 回 の 調査 は
そ の よ う な撤密な社会の縮図 に はな っ て い な い ｡ そ の 理 由と して 調査地域が 商業都市で あ る
こ と ( 米田正人1 9 92で は都市の 調査 は回収率が低 い ､ とある)､ ま た筆者 単独 の 調査 で
あ る こ とが あげられ る ｡ 母集団 - の 忠実度 と し て は､ か な り信頼度 の 低い 調 査 で あ る こ と
は真筆に 認め た い が ､ 今回の 調査 は指示詞 の 調査 で ある た め ､ 分 析結果 に 男女 差 ･ 職業差
に よ る有意差 は認 め られ な か っ た の で ､ 分析結果 と して は実態 に即 した結果が得 られ た と考
え て い る ｡
3) 調査項目に つ い て
近年に な っ て か ら､ 指示詞滝･実証的 に調査 した こ と で 高橋 ･ 鈴木 (1 9 8 2) の 研究が
一 定 の 評価 を得て■しン.1る. 指示詞 に つ い て 調 べ た当初 は､ こ れ に 習 い 那覇 市 の 追 実験 を行 な
う予定 で あ っ たが ､ こ の 研究に 用 い られ た実験 の 再現 は残念 なが ら両氏 の 報告 か ら は不可能
で あ っ たd そ 這 Iで先行研究の‡問題点を考慮 し独自 に調査項目を作成し た占
調査項目はす べ て設定さ れ た場面申で の A (調 査対象者) と B (調査者) の 対話で あり
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B の 問い か けに 対する解答を A が選択肢 の 中か ら選 ぶ形式を と っ た｡ 設問 は全部で 1 3間作
成 した ｡
ま た那覇市の場合は､ 共通語形と方言形とが現 われ る こ と が予備調査 で分か っ て い る の で
共通語形の 調査表と方言形 の 調査表を用意 した ｡ 調査 内容 は 同 じく し､ 選択肢 の 語 を ｢コ
レ ｡ ソ レ ｡ ア レ+ に対応する と考え られ る ｢ク リ ｡ ウ リ ｡ ア リ+ と立 て た ｡ 以下 断り の な
い 限り前者 を ｢共通語版+ 後者を ｢方言版+ と記す｡ ま た 調査項目 の 詳細に つ い て は ､ 後
述の 資料編を参照された い ｡
4) 調査の 手噸
①調査表 は､ 東京で は ｢ 共通語版+を､ 那覇市で は ｢共 通語版+ と ｢ 方言 版+ の 2 つ を
用 い ､ あ らか じめ調査対象者 に も調査表を渡 し対面 で行 な っ た ｡
②調査の 進 め方を説明した ｡ 先ず調査者が設 問を読 み上 げ､ 調査者に は [ ] に 該当す
る解答 を選択肢の 中か ら選ん で もらう｡ こ の 時 ､ 解答 の 記入 は原則 と して 調 査者が 行
な っ た ｡
③設問 の す べ て に つ い て 解答が終了 した後､ 改め て 設問 1 か ら解答を確認し､ 記入漏 れ
や 間違 い が な い か ､ ま た対象者の解答 に矛盾が な い か確認 した｡
Ⅲ 調 査 結 果
1) 調査結果と分析方法
調査結果 の 分析 は､ それ ぞれ 3 つ の 語形 (東京 の 指示詞 ( 以下断り の 無 い 限り東京語形
と記す)､ 那覇市 の 共通語形 ､ 那覇市の方言形をS P S S統計 パ ケ - ジ の ク ラ ス タ ー 分析
(非階層 的) に よ っ て 行な っ た ｡
分析結果①は得られ た結果 の 内､ 最も解答の 多い も の に 1を ､ そ れ 以外に は 0 を付 し た｡
下線が付 さ れて い る の は他の 語形 とそ の 現れ方 (解答パ タ ー ン) が異 な る こ とを意 味する｡
. 次に分析結果②は東京語形 ｡ 那覇市の 共通語形 ｡ 那覇市の方言形の それぞ れ に つ い て 最も多
い解答を第1型､ 次に多い 解答 を第 2型と し､ そ の 解答 の 現 れ方 を比較 した｡ ま た ( )
内の 数値は セ ル 度数 で ある ｡ ま た分析結果①と同様､ 他の 語形 と そ の 現 れ方 (解 答 パ タ ー
ン) が異な る場合に は下線を付 した ｡
(1) Q lの 分析
先ず Q lで は ､ 那覇市の 共通語形が他の 語形 の 解答 パ タ ー ン と異 な る ｡ Q lは話 し手が
聞き手が身 に つ けて い る シ ャ ツ を指示する僧 示語 の 選択 で あ り ､ 佐久間 の ｢な わ ば り+ 請
で 解釈すれ ば ｢ソ+ 系の 領域にな る こと が予測 さ れる. 東京語形 と 那覇市 の 方言形 で は そ
れに 合致す る｡ と こ ろが那覇市 の 共通語形 で は ｢コ+
■
系で 解答 した対象者 が多い 結果と な っ
た｡ こ れを分析結果②で観察する と東京語形 と那覇市 の 方言形で は第 一 型 に は ｢ソ+ 系が
現れ ､ 第 二 に現 れる ｢コ+ 系よりも圧倒的に高 い 度数 を示 す｡､ こ れ に対 し ､ 那覇 市 の 共通
語形 は第 一 型 に ｢コ+ 系が現れ､ 第 二型 に ｢ソ+ 系が現 れるo また ､ 近似 した度数が示 さ
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れ る ｡ こ- の結果か ら東京語形 と那覇方言形 で は佐 久間 の ｢な わ ば り+ 論が 成立 す る｡ と こ
ろが那覇共通語形 で は聞き手 の 領域で ある 聞 き手 の 身 に つ けて い る もの を ｢コ+ 系 で 指示
し ､ 佐久間の ｢な わ ばり+' 論 で は解釈 で きず､ 那覇方言形 よりも ｢コ+ 系の 領域 が広くな っ
て い る こ とが言え る｡ こ の 結果 は､ 研究目的 の項 で 述 べ た ように 筆者の 内省 に も合致す る｡
で は こ の こ と は何 に 起因す る の か ､ さ ら に そ の 属 性分 析を行 い 検討した｡ 属性分析 の 方法
は以下 の とお りで あ る｡
先ず調査 で 得られ た解答 (東京語形 ･ 那覇共 通語形 ･ 那 覇方言形 × 1 3 項目) を､ 1性
別 ･ 2年代別 ･ 3調査対象者の 出身別 ･ 4父鵜の 出身地別 ･ 5母親の 出身地別 ･ 6職業別 の
項目を立 て ､ こ の 1 から6 の 組合せ に よ る ク ロ ス 表 を作成 した ｡
【ク ロ ス 表 1】
(1) 調査対象者 の 出身地を値と する
(2) 調査対象者 の出身地を値とす る
(3) 調査対象者 の 出身地 を値とする
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(ll)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
調査対象者 の 出身地 を値とする
調査対象者 の出身地を値とす る
調査対象者 の 男 ･ 女 を値と する
調査対象者 の 男 ｡ 女 を値と する
調査対象者 の 男 ･ 女 を値 と する
調査対象者 の男 ･ 女を値とす る
調査対象者 の 男 ･ 女 を値 と する
調査対象者 の生 まれ た年代 (戟
前 ･ 戦後) を値 とする
調査対象者 の生 まれ た年代 (戟
前 ･ 戦後) を値とする
調査対象者 の生 まれ た年代 (戟
前 ･ 戦後) を値とする
調査対象者の生ま れ た年代 (戟
調査対象者の性別を変数とす る
調査対象者の 生ま れた年代別を変数とする
調査対象者の 職種を変数 とする
父親 の 出身地 を変数 とする
母戟 の 出身地 を変数 とする
調査対象者 の 性別 を変数と する
調査対象者 の 生ま れ た年代別 を変数と する
調査対象者 の 職種 を変数とす る
父親 の 出身地を変数 とする
母親の 出身地 を変数 とする
調査対象者 の 性別を変数 とす る
調査対象者の 生ま れた年代別 を変数とする
調査対象者の職種を変数と する
父親の出身地を変数 とする
前 ･ 戦後) を値 とする
調査対象者の生ま れ た年代 (戦 × 母親の出身地を変数 とする
前 ･ 戦後) を値とす る
調査対象者の職種を値とす る
調 査対象者の職種を値とす る
調査対象者の職種を値とす る
調査対象者の職種を値とする
父親の出身地を嘩とする
父朝の出身地を値とする
父朝の出身地を値とする
×′ 調査対象者の性別を変数とする
× 調査対象者の生まれ た年代別を変数とする
× 父親の出身地を変数とす る
× 母朝の出身地を変数とする
× 調査対象者の性別を変数とする
× 父親の出身地を変数とする
× 調査対象者の 職種を変数とする
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(23) 父親の 出身地 を値とする
(24) 母親の 出身地 を値とする
父親 の 出身地を変数 とする
母親の 出身地を変数 とする
これ ら の ク ロ ス 表か ら有意差 の 見られ る項目は見出せ なか っ た｡
次に 3 つ の そ れぞ れ の 語形 (東京語形 ･ 那覇共通語形 ｡ 那 覇方言形)
中で Q l か ら Q 13の 解答が類似 した値を 示す調査対象者同士をま と め ､
割した｡ (3 つ の 語形 × 2集団) そ れ らを東京A , B ､ 那覇方言 C, D ､
に お い て 同語形 の
集団を作成 し2分
那覇共通 E , F と
命名して おく｡ これ ら6 つ の 集団の 各々 に つ い て 平均値を出 し Q l から Q 13 まで を グ ラ フ
化したが本稿 で の 分析 に 直結する もの で は な い の で ､ そ の グ ラ フ の 掲載は省略す る｡ ま た
具体的な分析結果 は以下の 通りで ある ｡
東京A , B はともに Q lを ｢ソ+ 系で 指示する の に 対 し ､ 那覇方言 で は集 団C が｢ソ+
Dで は ｢ソ+ ｢コ+ が用 い られ､ そ の 値はお よそ ｢ソ+ が 5 7､ ｢コ+ が 4 9で あ る ｡ ま た
那覇共通 で は集団E で ｢ソ+ と ｢コ+ が用 い られ ､ そ の 値はおよそ ｢ソ+ が 6 8､ ｢コ+ が
4 1 であ る｡ ま た集団F は｢コ+ が多く見 られ る ｡ つ ま り那覇方言 C , D で は ｢ソ+ 系が
優勢で あ る が ､ 那覇共通 に なる と集団Eで ｢ソ+ が 見 られ る 一 方 ｢コ+ も見ら れ ､ 集 団F
で は ｢コ+ 系が優勢 で ある ｡ こ の 間き手 の 身 に つ け た物を話 し手 が 指示 する 場合 に現 れ る
｢コ+ は冒頭 に述 べ た筆者 の 内省 に合致 し､ さ らに 東京 で は どの集 団 に も認 め られ ず 那覇共
通F集団に顕著 で あ る ｡ こ の 那覇共通F に つ い て ､ そ こ に 分類さ れ る属 性を 次 の 方 法で 下
位分類した｡
【ク ロ ス 表2】
①東京 A,
②東京 A,
③東京A,
④東京 A,
⑤東京A,
⑥東京 A ,
B集団を値と する
B集団を値と する
B集団を値と する
B集団を値と する
B集団を値と する
B集団を値と する
⑦那覇方言 C,
⑧那覇方言 C,
⑨那覇方言 C,
⑲那覇方言 C ,
⑪那覇方言 C ,
⑫那覇方言C,
⑬那覇共通 E,
⑭那覇共通 E,
⑮那覇共通 E,
⑲那覇共通E,
⑰那覇共通 E,
D集団を値 とする
D集団を値とする
D集団を値と する
D集団を値とする
D集団を値とする
D集団を値とする
F集団を値とする
F集団を値とする
F集団を値とする
F集団を値とする
F集団を値と する
× 男女別 を変数 とする
× 年代別 (戟前 ･ 戦後) を変数とする
× 調査対象者の 出身地 を変数 とする
× 母親の 出身地 を変数とする
× 父親の出身地を変数とする
× 調査対象者の 職業を変数とする
× 男女別を変数とする
× 年代別 (戦前 ･ 戦後) を変数とする
× 調査対象者の出身地を変数とする
× 母親の出身地を変数とする
× 父親の出身地を変数とする
×
.
調査対象者の 職業を変数とする
× 男女別 を変数とする
× 年代別 (戦前 ･ 戦後) を変数とする
× 調査対象者の出身地を変数とす る
× 母親の出身地を変数とする.
× 父親の 出身地 を変数とする
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⑬那覇共通E , F集団を値 とする × 調査対象者 の 職業を変数 とする
上記 の ⑭の ように 那覇共嘩集団を値と し年 代別 ( 戦前 ｡ 戟後) を変数と し た相 関比 で は有
意差が 認め られ た ｡ こ の 結果か ら那覇共通 の 集団 E , F は年代 別 に よ る集団 で あ る と 言 え
る ｡ そ こ で 再度調査資料を確認 し たと こ ろF は戦前生 ま れ の 解答 で あ る こ と が 判 明 した ｡
つ ま り戦前生まれ の 者が 聞き手の身に つ け て い る もの を那 覇共通 語形 で 指 す場合 は ｢コ+
系の 指示語を用 い る こ と に なる ｡ で は こ の戦前生ま れ の 者が方言形 を用 い る場合 は どの よう
で あろうか ｡ こ の 設問に 対す る方言形 の 解答 で は ｢ソ+ 系が 多く見 られ た ｡ 下 位 に 分類さ
れた年代別 で み る と戟前生ま れ の 場合も同様 で ｢ソ+ 系で 解答す る場 合が多 い ｡ こ れ らか
ら那覇 の 戦前生ま れ の 者 は 聞き手 の 身 に つ けて い る もの を指 す場合 ､ 方言形 で は ｢ソ+ 系､
共通語形 で は ｢コ+ 系の 指示詞 を用い る こ と が わか る ｡
内問 (1 9 8 4) に は ､ 琉 球方言 の ｢コ+ 系｢ソ+ 系の 指 示詞 はそ れ ぞ れ が 共通語 の
｢コ+ 系 ｢ソ+ 系の 要素 を持 ち合わせ て い る と あ る ｡ もち ろ ん 那覇 で も ｢コ+ ｢ソ+ の 指示
領域 は東京 は ど明確で な い と言 え るが ､ Q lに の み 関 し て 言 え ば､ 方言 形 と共通 語形 の 双
方 を使用する年代 のう ち､ 戦前生 まれ の 者 の 指示詞 の 領域 を観 察 すれ ば ､ 方言形 で は佐久
間の ｢なわ ばり+ が成立 して い ると言 え る が ､ 共通語形 の 場合 は聞 き手 の 身 に つ け て い る
物 を .｢コ+ 系で 指示し ｢なわ ばり+ 論は成立 し な い ｡ こ れ が 何 に 起 因す る の か考 察 を深 め
た い と こ ろで あ るが ､ 以上 の 資料か らは こ こ ま で しか考察で き な い ｡
(2) Q 2の 分析
聞き手B に話 し手 Aが 背中を掻 い て もら っ て い る場合 の 指示 で ､ 3 つ の 語形 とも第 一 型 は
｢ソ.+ で あ る ｡ し か し東京 で ｢ソ+ (4 3) ｢コ+ (4) で ある の に 対 し ､ 那覇方言形 で は
｢ソ+ (3 8) ｢コ+(2 8)､ 那覇共通語形 で は ｢ソ+ (6 9) ｢コ+ (4 2) で ある ｡ 那覇 で
は東京 よりも ｢ソ+｢コ+ の値が近似 して い る｡
(3) Q 3の 分析
聞き手B と話 し手 A が向き合い ､ B がけが を し た A の 膝 を消毒 して い る 状況 で は ､ 東京
語形お よ び那覇方言形 で は第 一 語形が ｢ソ+ で 表れ る の に 対 し､ 那覇共通 語形 で は第 一 型
に ｢コ+ が表れ ､ 第 二型 の ｢ソ+ と の 度数値は (8 0)(3 6) と な っ て い る｡
こ の 設問の 指示対象物 は話 し手 A自身の 身体の 一 部で ある が ､ 聞き手B が消毒をする と言
う状態 に ある場合 は､ 東京お よ び那覇方言形で は ｢ソ+ 系で 示さ れ ､ 聞き手B の 領域と な っ
て い る ｡ こ の 関係は､ 佐久 間の ｢なわばり+ が成立 し て い る と 見 て よ い ｡ と こ ろ が那覇共
通語形 で は ｢コ+ 系で 示 さ れ､ 話し手A の 領域と して 捉え られ て い る . こ の 設 問で は ク ロ
ス 表1 の 相関比か ら有意差 は見られず､ 具体的属 性 を特定す る こ と は で き な い が ､ Q lの
場合 と合わせ て 考察すれ ば､ 同 じ調査対象者が同 じ設 問に 解答 する場合で あ っ て も那覇共通
語形と那覇方言形 で はそ の 指示領域が異な る場合がある と言え る ｡
Q l､ Q 3分析 の 結果 ､ 東京語群と那覇方言形 の指示領域 は類似して い る が ､ 那覇共通
語 の 場合は ｢ソ+ の 領域 が 多少狭 い ｡ 佐 久間 の ｢な わ ばり+ で 言 え ば ､ 那覇共通語 形 の
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｢ソ+ は那覇方言形 よ りも指示領域が 狭く ､ 言 い 換えれ ば ｢コ+ の 領域 が拡大 して い る と言
える｡
(4) Q 4の 分析
こ の設問 は聞き手B と話 し手 A とが前方の C の 持ち物 を指す指示詞を問うもの で ある ｡ 3
っ の 語形 と もに 第 一 型 は ｢ア+ で表 され る ｡ た だ し第 二 型 で は東京語 形お よ び那覇方言形
が ｢ソ+ で ある の に対 し､ 那覇共通語形 で は ｢コ+ と な る ｡
‾
こ の 結果か ら の 那覇共通語 で
は ｢ソ+ は現 れ にく い語形で ある と言え る ｡
(5) Q 5 の 分析
こ の 設問は 聞き手B に 話 し手A自身が背負 っ て い る荷物を指す場合 であ る｡ 問 い の 意図 は
話し手の 後方 に ある対象物を指示する語 で ある ｡ ただ し話 し手A は振り向く こ と はで きな い
こ と と した ｡ そ の 結果 は3 つ の語形 で ｢コ+ と な っ た ｡ こ こ で 興 味深 い の は那覇方言形 で
あるが ､ 第 一 型が ｢コ+ (3 9)､ ｢ソ+ (2 9) と値が近似 し て い る ｡ Q 2 と Q 3 とも合わ
せて 考察すれ ば東京語形と比較 し那覇方言形 の ｢ソ+ ｢コ+ の 領域 は東京 ほ ど明確で はなく ､
東京語形と同様 の体系を示 しなが らも東京語形 よりは近似 して い る こ とが わか る ｡
(6) Q 6の 分析
A と B とが背を向け た状態で ､ 聞き手 B の 側 に あ る 対象物 を A が指 示する 場合で あ る ｡
3つ で 第 一 型 が ｢ソ+ で あり ､ ｢な わ ばり+ が 確立 して い る か とも考え られ る が ､ 第 二 型 に
注目すると そ れ ぞれ で ｢ア+ 系が現れ る ｡ こ の 結果 か ら ､ Q 6の よ うな場面 で は ｢なわ ば
り+ ｢ 距離+ の 両方で対象物を捉え て い ると考え られ る ｡
(7) Q 7 ･ 8 の 分析
同 じ設問で ､ 振 り向き の 有無 に より指示詞 の 現 れ方が 異な るか否か に つ い て 調査 したの が
Q 7｡ 8 で ある ｡ 既述 の Q 5･ 6も後方指示 の 指示詞 の 現 れ方を観察す る設 問 で あ る ｡ 後方
指示の 場合､ 振り向きや ジ ェ ス チ ャ ー を しなけれ ば指示する こ とが で きな い と い う解答が多
か っ た ため ､ Q 7 ｡ 8 の 項目を設け た｡ 結果 は次の と お りで ある ｡ Q 7･ 8 の 解答 の 現 れ方
を見る と3 つ の 語形 で 第 一 型 ､ 二型 と もに 異 な っ た結果が得られ た ｡ 先ず振 り向きを許 し
た場合の Q 7で は第 一 型 はそれ ぞれ で ｢コ+ 系で あ っ た ｡ と こ ろが Q 8 で は Q 7 と異 な る
結果 であ っ た｡ 東京語形 で は ｢ソ+､ 那覇方言形 ･ 那覇葵通語形で ｢ア+ と な っ た ｡ こ の 結
果か らQ 7の よう に振り向きを許した場合 は3 つ の語形で 解答が統 一 され た o と こ ろが 振り
向きを許さ な い 場合は必ず しも 一 定 の 解答が得られるわ けで はな い ｡
さ らに 同様の方法で Q 9･10を調査 した｡ そ の結果 は以下の とおりであ る ｡
(8) Q 9･ 10の 分析
Q 7･ 8 の場合 と異なりQ 9･10で は第 一 型 の 解答 の 現れ万が 一 致 して いる . こ の こ と は
Q 7･ 8 の Q 7の 場合は話し手A と指示対象物 (人物C) とが接近 して い る た め ｢コ+
■｢ソ+
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が現れ ｢ 距離+ に よ り捉 え られ て い る と考え ら れ る ｡ Q 9の 場 合 は Q7 の よ う に 指示対象
物が話 し手 と接近 して い な い こ とが ､ ｢ア+ 系で 解答 が統 一 され た理 由で あると考え られ る ｡
しか し､ よく観察すれ ばQ
'
8 ｡ Q IO は Q 7･ Q 9 と比較す る と解答率が か な り低く な っ て い
る ｡ 総括す れば､ 距離感 お よ び振り向きの 有無 に より指示詞 の 現 れ方が 異 な る と言え る o
管見 に よれ ば､ これ ま で の 先行研究 で は後方指示 に つ い て の 定 義 はな さ れ て お らず ､ 振り
向きを許 し なが らも単純に 後方指示 と処理 する こ と はい か が な もの で あろうか o 以上の 理由
で 高橋 ･ 鈴木 (1 9 8 2) の実験 ･ 分析方法 に は疑問が焦 る｡
(9) Q l の分析
那覇方言形で 第 一 型が ｢ソ+ に なる以外は東京語形 ､ 那覇 共通語形 で ｢コ+ で ある . こ
の 解答結果で 興味深 い こ と は､ 第 一 型 と第 二 型 の 値が近似 し て い る こ と で あ る o こ の 設 問
を聞き手と話 し手の ｢なわ ばり+ で 捉え るか ､ ｢ア+ 莱 (こ こ で は な い 別 の 場所) に対 す る
こ こ (話 し手と聞き手が 一 体化す る) と捉 え るか で 解 答 の 現 れ方が異 な っ て く る と 考 え ら
れる o 第 一 型 と第二 型 の値の 近似 は こ の よう な事 由に よ る もの と 解さ れ る ○ た だ し ､ こ こ
で も那覇共通語 の 第 二型 ｢ソ+ 系の値はさ は ど高 く はな い ｡
(柑 Q 12･ 13の 分析
Q 12 はA( 話し手) と B ( 聞き手) が ､ 互 い に 了解 し て い る 場所 を指 す指示詞 で あ る o
東京語形 ､ 那覇方言形 ｡ 那覇共通語形 の 3語形 で ソ 系 が現 わ れ る ｡ ま た Q 13 は､ B ( 聞き
辛) が 了解 して い な い 場所を指す指示詞 で あ る が ､ Q 12同様 ソ 系 で 答え られ る こ とが 最 も
多 か っ た｡ Q. 1 で 示し た ように 那覇方言形話者 ( 高齢層)が那 覇共 通語形 を 使用す る場 合
ソ 系 の 指示詞 は非常 に現 わ れ に く い が ､ こ こ で は高齢層で も ソ 系を使用す る こ とが わか っ たo
こ の 結果か ら文脈指示 で は ､ 高齢層 ( 方言話者)で あ っ て も共通 語形 を使用する場 合 に は
ソ 系も現わ れ る こ と が分か る ｡
2) ま と
'
め
内聞 (1 98 4) で は､ 琉球方言 に お ける指 示詞 の 実態 を 3 つ の 体系 (甲
･ 乙 ･ 丙) に
分類して い る ｡
①甲種 : 0系の 意味領域が K O系 に ま で 広が っ て い る ｡
②乙種 : 0系の 意味領域が A系 に ま で 広が っ て い る o
③丙種 : 共通語と はぼ同じ体系を指す｡
那覇方言形 の場合は③丙種 と合致 し､ 東京 の指示領域と ほ ぼ同 じ体系 で ある と言え る o
しか し､ 那覇共通語形め場合は上記 の どちらに も合致せず ､ ｢コ+ 系が ｢ソ+ 系の 領域 に ま
で 広が っ て い る ことが 分か る ｡ 那覇共通語形 で は ｢ソ+ 系指 示語 が あ ま り用 い られ な い こ
と も特徴の ひ と つ で ある ｡ こ れらの こ とか ら､ 那覇方言形 の 場 合 は東京語形 と 同様 ｢なわ
ばり+ が確立 し て い ると言 え る ｡
一 方､ 那覇共通 語形 の 場合 は老年層 (戟前生 ま れ) で 柏
辛 (聞き手) の領域内の もの をさす ｢ソ+ 系が現 わ れ に く く ､ 佐 久間 の ｢な わ ばり+ が確
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立して い な い ｡
筆者 は2 0代で あ り､ 那覇共通語形を使用する場合､ ｢ソ+ 系は確立さ れて い る はずだ が ､
実際 はそ うで はな い ｡ 本調査か ら得 られ た結果 と照合 すれ ば ､ 筆者 は老年 層と 同 じ体系を
も っ て い る と い え る ｡ これ が何 に起因する の か に つ い て は ､ 本調査 か ら は言 及で き な い が ､
筆者 の 日常生活 で は祖母 (1 9 1 5生) と接 する 時間が 長 い た め ､ そ の 影響が 指示詞 の 体
系に も表れ た と考え られ るが さ だか で はな い ｡
ま た､ 後方指示 に つ い て は今後さ ら に検討 を 重ね る必要 が ある｡ 本論考 の 調査結果か ら
言える こ と は､ 振り向き の有無 に より指 示語 の 現 わ れ方が異 なる と い う こ と で あ る ｡ さ ら
に多く の 調査対象者か らQ 7｡ Q 9の よう に ､ 振 り向く動作が なけれ ば 後方指示 は で きな い
との 解答が 得 られた ｡ 指示詞 の基本的職能 が対象事物を明示する こ と で あ る と すれ ば､ 振
り向か ずに 後方 を指示する こ と はなか なか 困難の ように思 える ｡ ただ し非常 に場面を 限定 し
た場合に は ､ 振り向き の 動作が なく とも後方を指 示で きる 場合もあ る よ う に 思 う ｡ 今後 こ
の よ うな振り向きを必要 と しな い 後方指示 の 研究が成さ れ て い く必要があ るか と考え る ｡ こ
れま で の 研究で は振り向きを許しなが ら､ それを後方指示の 指示語 と して処理 して い る が ､
実は振り向きを行 な っ た時点 で ､ それ はすで に前方指示で あり ､ 現 わ れ る 指示語 は前方指
示の 指示語 で あり､ 決して 後方指示 の指示語 で はな い と 考え る｡ 後 方指示 の 場合 は振 り向
き の 有無 を区別 し､ 観察 して い く必要がある こ とを指摘して おく｡
(注1) 那覇方言の指示詞 に はア リ ･ ウ リ ･ クリがある｡ 琉球方言の/ 口 / に はもとの/ 0 /が高母
音化に より成立 したも の がある . そ こ で ､ 内問 (1 9 8 4) で はク リ [kヱ r i] は [kO]
からの変化で あると しk o 系と記述して い る｡ 同様に ウ リも o 系と記述 して い る｡
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分 析 結 果 ①
A
ア ソ コ
且且ユ_
0 1 0
0 01
1 0 0
0 0 1
0 1 0
0 01
0 0 0
-1 0 0
0 00
0 0 1
0 1 0
0 10
蓋藍⊥ 迎
第二型
ソ
車 型
第 一 型
A
ア ソ コ
0 1 0
01 0
0 10
1 0 0
0 0 1
0 10
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
且上_ 且
0 1 0
0 1 0
分 析 結 果 ②
孟韮_上鎚
第二型
コ
覇玉里
第 一 型
真裏萱
ア ソ コ
0 1 0
0 1 0
0 1 0
1 0 0
0 01
0 1 0
0 0 1
0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 01
1 1 0
0 1 0
墓墓監_臼旦ムL _
第 一 型 第二型
QI
Q 2
Q 3
Q 4
Q 5
Q6
Q7
Q8
Q9
QIO
Qll
Q12
Q13
コソコ
) ( 4 ) (4 7 ) (14 ) (63 ) (54 )
コソコソコ
) ( 4 ) (38 ) (2 8 ) (6 9 ) (4 2 )
ソ=フコソコ
) (1 王 ) (3 7 ) (28 ) (8 0 ) (3 6 )
コ
)
)
)
ソ
ア
9
(8
ア ソ ア
(5 5 ) (5 ) (9 9 )
コ ソ コ
(1 0 7) (3
) (2
ア
) (1 0 )
ソ
ソ
(6 6
コ
(9 3
ア
(29 ) (1 6 )
コア
)
)
(2 9
ア
(2 1
ソ
(2 5 )
ソ コ
ソ
) (12 )
) (3 9 )
ソ
) (30 )
=!
ソ
ア
6
ソ
) (7
) (1
) (1 5,) (
3 0 )
ア
(3 )
ソ
) (8 2 ) (1 7 )
ソ
(1 5 )
ソ
ソ ア
) (4 2 )
コ コ
(8
(4
ア
) (1 7 ) (1 3 )
ア
) (4 8 )
ア
) (1 3 )
ソ
) (8 9 ) (3 4 )
コソ
(3 4
コ
) (3 6 )
ソ
) (3 3 ) (20 ) (7 0 ) (3 5 )
ア
(4 1 )
ソ
(6 0 )
ア
(23 )
ソ
) (28 )
ソ
) ,(3 8
,ヽ I
) (1 3
ヽ】
(4 6
コ
(4 1
ア
(24
)
)
)
ソ
(46
ソ
(43
ソ
(40
ア
(68
コ
(6 8
ソ
(6 7
コ
(6 2
ソ
(22
ア
(6 2
ア
∈29
コ
(5 7
ソ
(5 8
ソ
(67
QI
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
QIO
Qll
Q12
Q13
* ( ) 内の数値はセ ル度数 (Cell Frequency) である .
* Q8の那覇市あ方言形わ第二型はソ ･ コ が同じ度数であ っ た の で . 2 つ あげておくo
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資 料 編
① 調 査 項 目 用 紙
② 調査協力者 一 覧
指 示代名詞 調査項 目
こ の 調査 は指示詞 (例 : こ れ ･ こ の ｡ こ こ な ど) の体系を調 べ る た め の 調 査 で ､ 卒業論
文の 基礎資料と させ て い ただく もの です ｡ 地 域の こ とばを調 べ る た め に ､ 個人 の 言語形成
期 (0歳か ら1 3歳ま で の 居住地) を知 る必 要 が ありま す｡ 恐 締 で は ご ざい ます が ､ 先 ず
以下 の 項目にお答え下 さ い . なお個人 の 情報が外部に漏れる こ と は 一 切 ござい ませ ん の で ､
どう ぞ ご協力の 程 よろ しくお願い します ｡
埼玉大学教養学部 日本文化研究室
新 垣 公弥子
1 性別 男 女･
2 生年 明治･･ 大正.
･ 昭和 年 月 日
3 氏名
4 職業 学生 教員 公務員 会社員 自営業
そ の 他 ( )
5 現住所 唱夢
6 電話番号_ 怒
7 両親の 出身地 父 母
8 今まで に住ん だ こ との
ある場所とそ の 年齢
9 配偶者の出身地
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調査項目 の 答え 方
1 : 設問 は全部 で 1 3問あり､ 話 し手 A ( 調査対象者) と聞き手 B ( 調査者) の対話形式
に な っ て い る ｡ 2人の 対話 に 沿 っ て 話す場合 [ ]中の ど の指示詞 を用 い ま すか調 査
者が読み 上 げま すの で該 当する指示詞を 答え て くだ さ い ｡
2 : 絵 の あ る もの は ､ 絵 を参考 に 答 え て くだ さ い ｡ ま た該 当する指 示詞 は重複 して もか ま
い ま せ ん ｡
例 :
調査者が読 み上 げる｡
Q 3) A : 後 ろ に あ る ク ッ シ ョ ン は 誰 の も の で すか ?
B : ( 振り向い て) [あれ そ れ こ れ] は私 の も の で す｡
調査対象者が答 え る ｡
B : ( 振り 向い て) [こ れ] は私の もの で す｡
3 : ひ と と お り調査が 終了 し た あ と ､ 解答 の 記入漏れ や 間違 い はな い か ､ Q l か ら順に詞
l
査者が再確認 しま す の で ､ 間違 い や訂正箇所が あれ ば指摘 して 下さ い ｡
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Q l) Bが 新 し い シ ャ ツ を 着 て い ます ｡
A : [ あれ そ れ こ れ] 何処で 買 っ たの ?
Q 2) B が Aの 背中を掻 い て い ま す｡
A : [あそ こ そ こ こ こ] が 揮 い ｡
Q 3) B が Aの 膝 の 怪我 を消毒 し て い ま す｡
A : [あそ こ そ こ こ こ] は しみ る よ ｡
Q 4) A とB が前方を歩 い て い る C さん の 持 ち物
に つ い て 話し て い ま す ｡
A : B さん [ あれ そ れ こ れ] 可 愛い ね ｡
Q 5) A が大き な荷物を背負 っ て い ま す ｡
B : 後 ろ に 背負 っ て い る もの は何 で す か ?
A : (後 ろを向か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
しな い で) [ あれ そ れ こ れ] は 山
に 持 っ て いく もの で す｡
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共 通 語 形 版
Q l
A
Oゝ
卜
/＼
B
D
Q 4
a c
A 〔∋ e) B
Q 5
A B
<○
Q 6) A は忙 しく て 目が 離 せ ま せ ん ｡ B は本 を借
り に 来 ま し た が ､ な か な か 探 せ ず A に 尋 ね
ます ｡
B : 無 い よ ｡
A : ( 後ろ を 向か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
しな い で)
[あ の そ の こ の] 棚 に 立 っ て い る で
し ょ う ｡
Q 7) B が C さん を探 し て い ま す ｡ A の す ぐ後 ろ
の 人 ( 図の ⑳) が C さん で す ｡
B : C さん は どな た で すか ?
A : (後ろ を向き ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー を し
て)
[あの そ の こ の] 方で す｡
Q8) A : (後ろ を 向か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
し な い で)
[あの そ の こ の] 方で す｡
Q 9) B は空席が あるか どうか A に尋 ね て い ま す ｡
後方
( 図の 監) の 席が 空 い て い る場 合
A : (後ろを向き､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー を し
て)
[ あの そ の こ の] 席が 空 い て い ま
す ｡
Q IO) A : (後 ろ を向か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
しな い で)
[ あの そ の こ の] 席が 空 い て い ま
す｡
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Q S
0
B
本の ある本棚
Q 7, Q 8
F?=
c
A監
⊂[コ ロコ
m m
〔ココ m
m
ロコ
Q 9, Q IO
- 増
⊂□ ⊂⊂J
⊂⊂コ ⊂エコ 皿
⊂エコ ⊂東好 ⊂⊂コ
m ⊂⊂コ m
Q ll) 夜 中に B が尋ね て き ま し た ｡ B は 遠慮 し て
玄関 に 立 っ て い ま す ｡
A : [ あそ こ そ こ こ こ] で は何 で す か
ら中 に どうぞ ｡
Q 12) A , B が電話を して い ま す｡
B : (もし もし) A さ ん､ あ な た の 職 場 は
何処 で す か ?
A : は ら､ ダイ エ ー の 隣 に 新 し い 建物 が あ
る の ､ 知 っ て い る で し ょ う ?
B : は い ｡
A : [あそ こ そ こ こ こ] の 二 階 で す ｡
Q 13) A, B が電話 をし て い ま す｡
A : ダイ エ ー の 隣に 新 し い 建 物 が あ る の ､
知 っ て い る で し ょ う ?
B : い い え ｡
A : 行け ばす ぐ分か る と思 うん だ け ど､ [ あ
そ こ そ こ こ こ] の 二 階で 待 っ て い
て 下 さ い ｡
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Q ll
玄 関
B
ド
∧
＼
Q12, Q 13
軒 ＋ ＋ ＋ 4● ○ ● ●
＋ ＋ ＋.
● ● ●
● ● J
F
Q l) B が新 しい シ ャ ツ を 着 て い ま す｡
A : [ア リ ウ リ ク リ] 何処で 買 っ た の ?
Q2) B が Aの 背 中を掻 い て い ま す｡
A : [ア マ ウ マ ク マ] が揮 い ｡
Q 3) B が Aの 膝 の怪我 を消毒 して い ま す｡
A : [ア マ ウ マ ク マ] は しみ る よ ｡
Q4) A と B が前方を歩い て い る C さん の 持ち物
に つ い て 話 して い ま す｡
A : B さ ん [ア リ ウ リ ク リ] 可愛 い ね ｡
Q5) A が 大き な荷物を背負 っ て い ます｡
B : 後 ろ に 背負 っ て い る も の は何で すか ?
A : ( 後ろを向か ず ､ 何 の ジ i スチ ャ ー も
し な い で) [ア リ ウ リ ク リ] は山
に持 っ て い くもの で す｡
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方 言 形 版
Q l
A
O,
B
㌔
Q 4
O ｡
A (〕 e) B
Q 5
A
C}
B
＼･ /＼
Q 6) A は忙 しく て 目が離 せ ま` せ ん . B は本 を借
りに 釆ま した が ､ な か なか 探 せ ず A に 尋 ね
ま す｡
B : 無 い よ ｡
A : ( 後ろを 向 か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
しな い で) [ア ヌ ウ ヌ ク ヌ] 棚に
立 っ て い る で し ょ う｡
Q 7) B が C さ ん を探 し て い ま す ｡ A の す ぐ後 ろ
の 人 ( 図の ⑳) が C さん で す ｡
B : C さ ん は どな た で すか ?
A : ( 後ろを 向 き ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー を し
て) [ア ヌ ウ ヌ ク ヌ] 方で す｡
Q 8) A : ( 後ろを向 か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
し な い で) [ア ヌ ウ ヌ ク ヌ] 方で
す｡
Q 9) B は空席 が ある か どうか A に 尋 ね て い ま す ｡
後方 ( 図の 由) の 席が空 い て い る場合
A : (後 ろを向き ､ 何の ジ ェ ス チ ャ ー を し
て) [ア ヌ ウ ヌ ク ヌ] 席 が 空 い て
い ます｡
Q IO) A : (後 ろ を向か ず ､ 何 の ジ ェ ス チ ャ ー も
しな い で) [ア ヌ ウ ヌ ク ヌ] 席が
空 い て い ます｡
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Q 6
C) A
B
本の ある本棚
Q 7, Q 8
⊂ □.
A醍 m
i｢ ｢
c
l
葡丁
‾ [ココ
皿 ⊂二工コ [ココ
｢ココ ⊂⊂コ ロコ
+ 山 ⊂ロ ロコ
Q 9, Q IO
- 璃…-
⊂エコ ⊂□
◆
⊂⊂了 ⊂⊂二] 皿
⊂エコ ⊂讃酵 [エコ
皿 ⊂エコ m
Q l) 夜 中に B が尋 ね て き ま し た ｡ B は遠 慮 して
玄関 に立 っ て い ま す ｡
A : [ア マ ウ マ ク マ] で は何 で す か ら
中 に どう ぞ ｡
Q12) A , B が電話を して い ま す ｡
B : ( もしも し) A さん ､ あ な た の 職 場 は
何処で すか ?
A : は ら､ ダイ エ ー の 隣 に 新 し い 建物が あ
る の ､ 知 っ て い る で し ょ う ?
B : は い ｡
A : [ア マ ウ マ ク マ] の 二 階で す｡
Q 13) A, B が電話を して い ま す｡
A : ダイ エ ー の 隣 に 新 し い 建物が あ る の ､
知 っ て い る で し ょ う ?
B : い い え ｡
A : 行 けばす ぐ分か る と思うん だけ ど､ [ア
マ ウ マ ク マ] の 二 階 で 待 っ て い て
下さ い ｡
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也ll
玄 関
B
○,
＼
/㌔
A
く○
＼
Q12, Q 13
軒 ● ● ● ●● ● ● ●
4 ＋ J .
F
調 査 協 力 者 - 覧
ア 新垣登美子 安室朝練 ブ テ イ ク 麻生 浅草中見世 あす か美術 荒井光恵
ア サ ク ラ ア ン ポ
イ 石垣貴子 市毛毛糸店 井波祥子
オ 親川久乃 大見謝 ト ヨ 玩具屋 お茶屋 オク マ 小川京子 おとり家具
お もち ゃ のS UGI M O T O尾崎佑 - オ オ ナ ワ 大橋章浩 織 田精康 小川雅子
力 神山賢治 嘉手川 カ キ ヌ マ 柏原武人 川合康智 加藤雄 一
キ 喜瀬康 一 喜瀬初江 喜瀬春子 喜瀬典子 金城靴店 金城艶子 金城 一 子
金城成味 喜屋武 着物屋
ク 靴屋
コ 国場幸雄 胡屋 後藤直子 小林奈緒子 コ ウ キ コ コ ツ コ イ マ コ ニ シ コ イ ケ
サ 左熊誠 桜本文人
シ 新城 りか 島直子 清水 シ マ ヤ マ 陶器 シ バ タ陶器
ス ス ナ ベ 助六 あら れ ス ポ ー ツ 店 鈴木 . ス ギ モ ト 巣鴨商店街
セ ヤナ ハ ス ミ コ 青果店 セ イ ノ 生活百科 W A D A
ソ 曽雌隆行 相馬文宣
夕 高 江州実 玉城 ト ヨ 高良正夫 田嶋栄蔵 武井昌堆 高橋瑞穂 田 口 屋 タ ケ ム ラ
タ カ ネ タイ ラ ヨ シ コ
テ 知 念
テ 照屋功 照屋 一 子
卜 豊里 直子 望月松 ト ケ シ 靴店
ナ 中原 長 田紀作 長屋秀仙 長嶺和子 中屋 那覇中学 ナ ガ ヌ マ
ノ 野 口靖生 野 口啓介
ハ 梅林堂 履物屋 バ ッ ク 店 - ヤ シ
ヒ 比嘉厚 比嘉幸子 平野久美子 評判堂
フ 普久山元子 藤森啓之 布団店
へ 平和通 り商店街
ホ 干 場映子
マ 松茂良剛
真書志春子
ミ 三富布団店
ヤ 山田裕子
ユ
. ゆ たか 屋
ヨ 吉 岡理 江
ワ 渡辺光 一
松茂良孝 松茂良良子 真書志和人 糞喜志尚子 真書志康 一
真書志豊子 真書志 カ メ 丸田晃生 前島小学校 前島老人 ク ラ ブ
宮沢英輔 水野左和子 ミ サ ワ
山城恒子 鎌田屋
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